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средства предприятий, временно недостающие средства могут обеспечиваться за счет заемных 
источников (кредитов банков, ссуд, иных привлеченных ресурсов). Государственные средства 
поддержки должны концентрироваться и направляться для решения крупных задач общенацио-
нального характера или реализации ведущих производственных и социальных проектов. Нельзя 
допускать утечки государственных ресурсов. 
5. Создание режима наибольшего благоприятствования для частных отечественных и ино-
странных инвесторов. Сельское хозяйство по сути должно стать своеобразной «свободной зоной» 
для привлечения частных инвестиций всех форм. 
6.  Кредитно – денежная политика. Условия предоставления кредитной массы агропромышлен-
ным предприятиям должны быть благоприятными, привлекательными и льготными. Кредитная 
денежная масса должна быть доступной широкому кругу сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей. 
7.  Реструктуризация накопленной задолженности. Для облегчения условий погашения долгов 
государство также должно дифференцировать и льготировать ставки налогов (всех форм) по пред-
приятиям (для отдельных из них могут быть установлены на некоторый период нулевые ставки). 
8. Ценообразование на продукцию сельского хозяйства. Иными словами, сельское хозяйство 
должно стать свободной по ценообразованию отраслью (как и другие отрасли), а нивелирование 
рыночной конъюктуры должно взять на себя государство. В этом случае агропромышленные 
предприятия смогут за счет доходов от реализации продукции и собственной хозяйственной дея-
тельности полностью покрывать все расходы на ведение производства.  
Преуспевающей является та экономическая система, которая постоянно обновляется, впитывая 
в себя всѐ лучшее из мирового опыта. В этой связи нам жизненно необходим качественный про-
рыв в отечественной экономике. Прежде всего – новая технологическая стратегия. Ее составными 
частями должны стать: структурные преобразования экономики, предполагающие преобладание 
отраслей, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью; создание высотехноло-
гичных производств, способных предложить миру принципиально новые виды товаров и услуг; 
формирование рыночных стимулов для повышения инновационной активности всех субъектов 
хозяйствования. Нужна большая динамика инновационной деятельности. На мировом рынке сего-
дня надо конкурировать высокотехнологичными товарами и услугами. 
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Обновление основных фондов означает процесс замены устаревших средств труда новыми, бо-
лее совершенными. Необходимость обновления основных фондов обусловлена естественными 
процессами износа основных средств производства. Кроме физического износа основные средства 
производства могут устаревать морально. Моральный износ основных средств - старение и обес-
ценивание основных средств в связи с тем, что их технико-технологические показатели все более 
отстают от растущего мирового уровня  [3]. 
Различают частичное и полное обновление основных фондов. При частичном заменяются от-
дельные узлы и детали орудий труда, восстанавливаются разрушенные конструкции зданий, со-
оружений и т.д. с  организационно-технической стороны частичное обновление выражается в ка-
питальном ремонте и модернизации. П
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Капитальный ремонт требует, как правило, полной разборки агрегатов, замены или восстанов-
ления износившихся деталей и узлов, сборки, регулирования и испытания агрегата. Такой ремонт 
ведется больше года. 
Капитальный ремонт обычно сочетается с модернизацией — внесением в конструкцию изделий 
изменений, обеспечивающих повышение их технического уровня. Благодаря модернизации пол-
ностью или частично устраняется моральный износ второй формы. 
Модернизация экономически отличается от капитального ремонта. Последний призван восста-
навливать производительность оборудования, базируется на старой технологии и является формой 
простого воспроизводства основных фондов. Модернизация производится с применением новей-
ших технических достижений, повышает производительность труда и выступает одной из форм 
расширенного воспроизводства. 
Полное обновление основных фондов осуществляется в форме технического перевооружения, 
реконструкции, расширения, нового строительства. В результате происходит полное обновление 
отдельных станков, машин и агрегатов путем вывода из производства устаревших основных фон-
дов и замены их новыми орудиями труда. 
Экономический эффект обновления основных фондов выражается в росте производительности 
труда, снижении затрат, повышении культуры производства, улучшении условий труда. 
Для характеристики процесса обновления основных фондов используются коэффициенты об-
новления и выбытия. 
Коэффициент обновления основных фондов – коэффициент, характеризующий степень обнов-
ления оборудования, процесса расширения производства, ввода в действие новых объектов и т.д. 
Рассчитывается как отношение стоимости вновь введенных в эксплуатацию основных производ-
ственных фондов к первоначальной стоимости основных производственных фондов на конец от-
четного периода. [1] 
Коэффициент выбытия основных фондов – коэффициент воспроизводства основных фондов, 
характеризующий интенсивность их выбытия. Рассчитывается как отношение выбывших за год 
основных фондов к их наличию на начало года [2]. 
Довольно остро встает проблема обновления производственных фондов в пищевой отрасли. 
Пищевая промышленность является одной из самых перспективных и быстро развивающейся от-
раслей промышленности и если в 2005 г. износ основных фондов на предприятиях концерна «Бел-
госпищепромом» составлял в среднем около 60%, то в последующие годы он стал существенно 
уменьшаться – до уровня 48,9% в 2009 г. К концу 2010 г. показатель составил 44–45%. 
При этом наиболее быстрыми темпами обновляют свои технологии отечественные пивовары, 
сократившие уровень износа оборудования до 30,9%. ОАО «Криница», например, нынче заверши-
ло третий этап реконструкции стоимостью 56 млрд. Br. А всего за последние 7 лет здесь инвести-
ровано в переоснащение предприятия 306 млрд. Br, благодаря чему произошел четырехкратный 
рост его производственного потенциала. В результате мощности по производству пива возросли 
до 24 млн. дал. 
Масштабная реконструкция и техническое перевооружение линий благотворно сказываются на 
экономике пищевой отрасли. За январь–сентябрь 2010 г. она увеличила по отношению к анало-
гичному периоду 2009 г. производство промышленной продукции на 12,7%, потребительских то-
варов – на 12,6%. При этом на фоне других отраслей белорусский пищепром имеет завидную рен-
табельность в 14,8%. В январе–августе 2010 г. предприятиями концерна получено 262,5 млрд. Br 
чистой прибыли против 131 млрд. Br за январь–август 2009 г.  
Основная ее часть пошла в инвестиции. В прошлом году, например, доля собственных средств 
организаций «Белгоспищепрома» в инвестиционных вложениях достигла 46,3%. Это позволило 
снизить нагрузку на бюджет, удельный вес которого в инвестиционном портфеле не превысил 
8,9% [4]. 
Трудности и недостатки производств и экономики в целом, связанные с износом основных 
фондов, их моральным старением, низкими темпами обновления, высокой аварийностью, ведут 
кроме застоя или упадка производства к экономическому, технологическому и научно-
техническому отставанию от развитых государств. 
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Текущее положение с глобальными ресурсами продовольствия в мире характеризуется кризис-
ными явлениями, представляющим серьезную угрозу продовольственной безопасности. 
Дефицит мировых ресурсов продуктов питания, рост цен на важнейшие виды продукции, по-
рождаемые превышением спроса над предложением, усугубляемые климатическими неурядицами, 
политизацией коммерческих рынка продовольствия, предполагают необходимость принятия сов-
местных усилий мирового сообщества по оказанию продовольственной помощи, инновационному 
развитию сельского хозяйства во многих регионах мира. 
Состояние мировой продовольственной безопасности определяют пессимистические тенден-
ции, сущность которых в следующем [1;3]: 
масштабы голода в мире расширяются, численность голодающих неуклонно растет, целые ре-
гионы по несколько лет подряд находятся в состоянии острого дефицита продовольствия; 
задача двукратного сокращения в мире количества голодающих и недоедающих не выполняет-
ся. Более того, с 2006 г. их численность увеличилась и в настоящее время составляет ок. 920 млн 
человек; 
наряду с действием других факторов продовольственную необеспеченность миллионов людей 
обусловливают именно высокие цены на продукты питания, (зафиксирован почти 50%-ный рост 
мировых цен на пшеницу и 20%-ный на рис за последний год [2]) ухудшая качество жизни и ставя 
под угрозу социальную стабильность (последние события в северной Африке наглядно подтвер-
ждают это).  
По расчетам экспертов ФАО, до 2030 г. производство зерна увеличится на 20-21%, и общий 
объем его достигнет 2150 млн. т при потребности 2675 млн. т, использование морепродуктов со-
ставит 100 млн. т при потребности 168 млн. т. 
Положение с продовольственным обеспечением усугубляется еще и по причине стремления 
государств повысить качество питания, недоступного в настоящее время примерно для миллиарда 
человек. Негативные тенденции формирования ресурсов продовольствия оказывают и будут ока-
зывать депрессивное воздействие на продовольственный рынок как в целом, так и отдельных 
стран, независимо от их экономического состояния. 
Анализ уровня продовольственной безопасности Республики Беларусь, проведенный в контек-
сте мировых тенденций, позволяет говорить о том, что Беларусь является самодостаточной в про-
довольственном отношении страной и таковой останется в перспективе. Основные индикаторы 
продовольственной безопасности свидетельствуют об устойчивой положительной динамике 
функционирования продовольственной системы: 
интегральный индекс продовольственной безопасности достиг значения 1,12 (в 2007 г.-1,03); 
продовольственная безопасность в оценке по производству, гарантирующем достаточность 
продовольствия и его доступность составляет 141-152%, хотя отдельных продуктов собственного 
производства все еще не хватает[3]; 
экономическая доступность продовольствия характеризуется сохранением относительно высо-
кой доли расходов на питание в доходах населения; 
повысился уровень самообеспечения регионов сельскохозяйственным сырьем и продоволь-
ствием; 
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